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Аннотация 
В работе предложены авторские подходы к понятиям 
«внутренний контроль» и «внутренний аудит», раскрыты 
их содержательные особенности, функции, формы органи-
зации на предприятиях, определены ключевые задачи сис-
тем внутреннего аудита и внутреннего контроля в аспекте 
обеспечения экономической безопасности. Проанализирова-
ны возможные варианты взаимодействия систем внутрен-
него аудита и внутреннего контроля и предложили к ис-
пользованию наиболее подходящую модель их комплексного 
взаимодействия для осуществления единовременного кон-
троля финансово-хозяйственных процессов и управления 
рисками компании.  
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Ensure an Enterprise Economic Security 
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Аbstract  
The company economic security is the result of its effective fi-
nancial and economic activities. This relationship is due to the 
pattern of economic development and increased competition 
between economic entities. The current market mechanisms sig-
nificantly impact on the company activities, that in turn necessi-
tates them to look for the ways to ensure the financial stability 
and economic security. This article aims at studying the role the 
internal audit and internal control play to ensure the company 
financial stability and the impact of these tools on its economic 
security. The paper describes the authors’ approaches to the 
concepts of “internal control" and "internal audit", shows their 
content features, functions and forms of arrangement within a 
company. It also specifies the key objectives of the internal audit 
and internal control systems for ensuring the economic security.  
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The authors analyzed the possible interactions of the internal audit and internal control systems and 
suggested the most appropriate model for their comprehensive interaction to be used for the simulta-
neous control of financial and economic processes and for the company risk management. 
 
Введение 
В условиях рыночной экономики предприятия подвержены влиянию 
негативных факторов (угроз), повторяющихся с неопределённой периодично-
стью и оказывающих отрицательное воздействие на финансовое состояние 
компаний. Неопределённость и турбулентность рыночной среды приводят к 
масштабным финансовым потерям у собственников компаний, инвесторов и 
государства. В таких условиях стабилизация хозяйственно-финансовой си-
туации на предприятии путем своевременного определения потенциальных 
рисков с целью минимизации последствий влияния рыночных факторов на 
его деятельность является одним из приоритетных способов обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  
Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия базируется, в первую очередь, на использовании совокупности 
актуальных и достоверных данных о его финансовом положении, которое 
обеспечивается процедурами внутреннего аудита и контроля.  
Вопросы применения внутреннего аудита и внутреннего контроля для 
отечественной науки являются относительно новыми. Отдельные аспекты в 
данном направления раскрыты такими российскими учеными, как Р.А. Албо-
ров [1], В.Д. Андреев [2], И.А. Белобжецкий [3], А.М. Богомолов [4], 
В.В. Бурцев [5], С.И. Жминько [6], Г.В. Кулинина [7], Н.В. Лапухин [8], 
А.К. Макальская [9], Р.В. Макеев [10], С.В. Панкова [11], В.И. Подольский 
[12], В.Ю. Реутов и Ф.Б. Риполь-Сарагоси [13], В.А. Хмельницкий [14], 
А.Д. Шеремет [15] и др. Для толкования исследуемых понятий, определения 
их компетенций в системе управления и оценки их влияния на обеспечение 
экономической безопасности предприятия необходимо рассмотреть содержа-
тельные особенности внутреннего контроля и аудита, выявить разграничение 
их функций. 
Цель исследования – проанализировать возможные варианты взаимо-
действия систем внутреннего аудита и внутреннего контроля и предложить 
способ их комплексного применения для единовременного контроля финан-
сово-хозяйственных процессов и управления рисками.  
 
Теоретическая основа исследования 
Современная специальная литература по данному направлению отли-
чается дискуссионным характером, и, как следствие, многообразием подхо-
дов к содержанию понятий «внутренний аудит» и «внутренний контроль». 
Некоторые авторы говорят о тождественности данных понятий, но большин-
ство специалистов относят их к двум самостоятельным, но взаимодополняю-
щим видам деятельности. Несмотря на то, что внутренний аудит и внутрен-
ний контроль обеспечивают достижения одной и той же цели – повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, – при-
оритетные задачи у них разные. В связи с этим, при определении содержания 
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рассматриваемых понятий, будем исходить из задач, стоящих перед внутрен-
ним контролем и внутренним аудитом. 
Основными задачам внутреннего контроля многие авторы считают про-
верку наличия и сохранности имущества предприятия, соответствия хозяйст-
венных операций действующему законодательству, достоверности финансовой 
отчётности; выявление отклонений и нарушений в работе предприятия [16].  
К задачам внутреннего аудита относят проверку эффективности системы 
внутреннего контроля, разработку целостной системы управления рисками и 
анализ результатов её работы, а также разработку мероприятий по снижению 
рисков, контроль за соблюдением принципов корпоративного управления [6]. 
Таким образом, внутренний контроль направлен на решение повседневных за-
дач по оперативному управлению и сбору информации о допущенных ошибках 
персоналом предприятия. Внутренний аудит охватывает широкий круг вопро-
сов, связанных с предоставлением объективных независимых консультаций 
руководству предприятия, необходимых для принятия обоснованных управ-
ленческих решений по обеспечению финансовой стабильности. 
В процессе исследования мы проанализировали существующие подхо-
ды к толкованию понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит» и 
пришли к выводу, что наиболее распространённым является подход, который 
рассматривает термин «внутренний контроль» как процесс. Сторонниками 
данного подхода являются С.И. Жминько [6], Ф.Б. Риполь-Сарагоси и 
В.Ю. Реутов [13], Р.В. Макеев [10] и др. По мнению ученых, внутренний кон-
троль является процессом, который направлен на достижение целей и являет-
ся результатом планирования, организации и мониторинга деятельности 
предприятия в целом и её отдельных структурных элементов. 
Другой подход заключается в рассмотрении внутреннего контроля как 
системы наблюдения за деятельностью субъекта хозяйствования и проверки 
его фактического состояния [2, 7, 14, 15]. Основная цель такой проверки – 
оценка обоснованности и эффективности принятия управленческих решений и 
результатов их выполнения. Проверка позволяет выявить отклонения от по-
ставленных задач и планируемых показателей, устранить негативные ситуации 
и при необходимости информировать об этом руководство предприятия. 
Еще одним подходом к трактовке понятия «внутренний контроль» 
является рассмотрение внутреннего контроля как вида деятельности [5, 8, 
12]. Сторонники рассматривают внутренний контроль как независимую 
деятельность предприятия по проверке в интересах руководителя работы 
филиалов, цехов, участков, бригад, отделов, служб и других 
внутрихозяйственных подразделений. Данный вид контроля осуществляют 
штатные контролеры-ревизоры (аудиторы). 
Большой энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова 
поясняет задачи внутреннего контроля по сбору информации о финансовом 
положении предприятия, акцентируя внимание на том, что обеспечить дан-
ный процесс может устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвя-
занных действий [17]. Следовательно, внутренний контроль – это система 
совокупности методик и процедур, принятых руководством в качестве 
средств эффективного управления деятельностью предприятия, а также опре-
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деленный вид деятельности различных служб по выявлению нарушений на 
предприятии.  
Обобщая выше сказанное, под термином «внутренний контроль» пред-
лагаем понимать эффективный инструмент управления деятельностью пред-
приятия, усиленный функционирующей контрольной средой – деятельностью 
различных служб, направленной на выполнение контрольных процедур, ба-
зирующихся на утвержденных руководством методиках. 
Проанализировать и оценить эффективность системы внутреннего кон-
троля можно с помощью внутреннего аудита [18]. Профессиональный стан-
дарт «Внутренний аудитор» регламентирует «независимые проверки и кон-
сультации по вопросам надежности и эффективности функционирования сис-
тем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, 
операционной деятельности и информационных систем организации, с целью 
достижения стратегических целей организации…» [19]. 
Вместе с тем, многие авторы понимают внутренний аудит, как незави-
симую экспертизу финансовой отчетности на основе проверки соблюдения 
порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финан-
совых операций законодательству Российской Федерации, полноты и точно-
сти отражения в отчетности деятельности предприятия [1]. Известные эконо-
мисты В.В. Бурцев [5], А.К. Макальская [9], A.M. Богомолов [4], В.И. По-
дольский [12], С.В. Панкова [11] рассматривают этот термин как инструмент 
корпоративного управления рисками. В международном стандарте аудита 
№610 данное понятие также представлено как консультационная деятель-
ность, целью которой является оценка и повышение действенности процессов 
корпоративного управления организацией, управления рисками, а также про-
цессов внутреннего контроля [20].  
Внутренний аудит и внутренний контроль, по мнению авторов, тесно 
взаимосвязаны и дополняют друг друга в вопросах применения различных 
процедур и решении задач. Основной причиной организации внутреннего 
аудита на предприятиях является обеспечение защиты от ошибок и злоупот-
реблений полномочиями сотрудниками предприятия, определение рисков 
хозяйственной деятельности и выявление слабых мест в системе управления 
компанией. С одной стороны, внутренний аудит позволяет оценить эффек-
тивность, полноту и соответствие законодательству реализации бизнес-
процессов, а с другой, – определить приоритетные направления их развития и 
оценить планируемые к реализации мероприятия по  прогнозным результа-
там совершенствования, тем самым, обеспечивая финансовую, кадровую, 
правовую, информационную функции экономической безопасности.  
Таким образом, на основе вышеизложенного мы предлагаем авторское 
определение понятия «внутренний аудит»: действенный инструмент управ-
ления предприятием в достижении его целей посредством независимой оцен-
ки всех сторон его деятельности.  
 
Методология исследования 
В процессе поиска и изучения причинно-следственных связей эконо-
мических явлений с целью анализа и выбора возможных вариантов взаимо-
действия систем внутреннего аудита и внутреннего контроля и  обоснования 
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рекомендации к использованию существующей модели их комплексного 
взаимодействия, авторы применили общенаучные подходы (системный, ком-
плексный, логический). Методологическую основу настоящего исследования 
составили анализ и синтез; систематизация и классификация; моделирование 
и визуализация; индукция и дедукция; сравнение и обобщение. 
 
Обсуждение полученных результатов 
Существенным моментом в создании эффективной системы внутренне-
го аудита и контроля являются процедуры, методы, формы и субъекты кон-
троля. В большинстве своем они являются общими как для внутреннего ау-
дита, так и для внутреннего контроля. В современной практике приняты сле-
дующие формы организации этих систем: собственная служба внутреннего 
аудита и контроля, структурно-функциональный внутренний контроль (кон-
троль осуществляется сотрудниками предприятия с привлечением внешних 
аудиторов для создания нормативной базы), ревизия (последующий (заклю-
чительный) контроль по распоряжению руководства предприятия), аутсор-
синг (контроль осуществляется только с привлечением внешних консультан-
тов), косорсинг (разделение контрольных функций между сотрудниками 
предприятия и внешними консультантами) [21].  
Выбор форм организации системы внутреннего аудита и контроля за-
висит от сложности организационной структуры предприятия, правовой 
формы, целесообразности охвата контролем различных сторон деятельности, 
отношения руководства организации к контролю. 
В условиях неопределенности особое внимание уделяется системам 
внутреннего аудита и контроля, которые агрегировали в себе не только тра-
диционные процедуры контроля, но и интегрированы с системой оценки рис-
ков в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Такая система позволяет 
повысить уровень финансовой устойчивости и экономической безопасности 
предприятия. 
В 2013 г. Международный институт внутренних аудиторов разработал 
модель «Линия трех защит», которая координирует процессы управления 
рисками и внутреннего контроля за счет четкого определения и разграниче-
ния функций и обязанностей. Основная причина появления такой модели 
связана с тем, что для создания эффективной системы управления рисками 
внутри организации необходимы три различные группы (линии защиты), ко-
торые действуют под руководством и контролем высшего менеджмента и 
Совета директоров. Каждая линия защиты обеспечивает выполнение опреде-
ленных функций: первая линия защиты – управляет и контролирует риски, 
вторая – обеспечивает мониторинг рисков и осуществляет контроль, третья – 
дает независимую оценку эффективности системы управления рисками. 
В итоге, если каждая линия защиты работает эффективно, возрастает вероят-
ность того, что предприятие будет работать успешно в достижении своих це-
лей [22]. Схематично данная модель представлена на рис.  
Под первой линией защиты (бизнес-функции) подразумевается линей-
ное руководство и самоконтроль работников, ответственных за оценку, регу-
лирование и минимизацию рисков при выполнении хозяйственных операций.  
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Рис. Модель «Линия трех защит» 
Источник: составлено авторами на основе [21] 
 
Для выполнения задач второй линии защиты (функции мониторинга) 
подключаются подразделения внутреннего контроля, обеспечивающие и от-
слеживающие внедрения эффективной практики управления рисками, внут-
реннего контроля, соблюдение законодательства, а также 19 административ-
ных правил и внутренних регламентов.  
Третьей линией защиты (независимая функция) является внутренний 
аудит, информирующий высшее руководство предприятия об эффективности 
оценки рисков и управления ими, а также о качестве работы первой и второй 
линий защиты.  
Для крупных предприятий существует еще четвертая линия защиты – 
внешний аудит. Он обеспечивает внешнюю независимую оценку системы 
внутреннего аудита и контроля. С одной стороны, дает рекомендации руко-
водству предприятия о выявленных нарушениях и недостатках в работе внут-
ренних контролеров, а с другой, – обоснованное заключение пользователям о 
достоверности финансовой отчетности, которая гарантирует принятия эф-
фективных решений о сотрудничестве. 
Механизмом взаимодействия трех линий защиты является четкое и по-
следовательное достижение поставленной цели. Каждая из трех линий защи-
ты имеет одну и ту же цель – помощь предприятию в достижении эффектив-
ного функционирования. Все три линии служат одним и тем же заинтересо-
ванным лицам, имеют дело с одинаковыми проблемами риска и контроля. 
Для координации работы все этапы защиты должны обмениваться информа-
цией о результатах проведенных контрольных процедур. 
На первый взгляд данная модель может служить инструментом управ-
ления рисками только в крупных компаниях, так как к основным понятиям 
модели относятся «совет директоров», «высшее руководство», «комитет по 
аудиту». Но модель также может быть адаптирована для предприятий любого 
масштаба и вида деятельности. В каждом конкретном случае необходимо ис-
Совет директоров / Комитет по аудиту 
Высшее руководство / Правление 
Линейное  
руководство 
 
контрольные процедуры 
и методы проведения  
контрольных процедур 
Первая линия защиты 
Подразделения  
риск-менеджмента 
  
оценка рисков,  
финансовый контроль, 
безопасность, качество, 
контроль, проверка,  
косорсинг  
Вторая линия защиты 
Внутренний  
аудит 
 
независимые  
и объективные гарантии 
и консультации,  
направленные  
на эффективную работу   
Третья линия защиты 
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ходить из ее целесообразности и ресурсоёмкости. Модель трёх линий защиты 
является доступным, эффективным механизмом, который координирует про-
цессы управления рисками и внутреннего контроля за счет чёткого определе-
ния и разграничения соответствующих функций и обязанностей.  
Данная модель направлена в первую очередь на более результативную 
работу системы внутреннего аудита и контроля за счёт выполнения 
следующих принципов: 
 интеграции (обеспечивает связь службы внутреннего аудита и кон-
троля с прочими структурными подразделениями предприятия, её влияние на 
их деятельность);  
 комплексности (обеспечивает охват каждого структурного подразде-
ления и отдела, бизнес-процесса);  
 ответственности (предполагает ответственность каждого сотрудника, 
включённого в процесс осуществления внутреннего аудита и контроля, за 
выполнение соответствующих функций и задач); 
 постоянства (определяет непрерывную контролирующую деятель-
ность службы внутреннего аудита и контроля);  
 разрешения и одобрения (подразумевает наличие формальных проце-
дур санкционирования финансово-хозяйственных операций); 
 распределения обязанностей (обеспечивает рациональное распреде-
ление задач между сотрудниками с целью их равномерной нагрузки и исклю-
чения злоупотреблений); 
 сбалансированности (подразумевает обеспечение сотрудников служ-
бы техническими и программными инструментами для реализации контроль-
ных функций); 
 своевременности (создает возможность информирования о выявлен-
ных несоответствиях);  
 соответствия (предполагает соотнесение службы внутреннего аудита 
и контроля с особенностями бизнес-процессов, с организационной 
структурой предприятия, её быстрой адаптацией к внутриорганизационным 
изменениям) [23]. 
Соблюдение данных принципов при создании и функционировании 
системы внутреннего аудита и контроля повысит её эффективность и укрепит 
доверие заинтересованных пользователей к информации о деятельности 
предприятия. 
 
Заключение 
В ходе исследования авторы проанализировали существующие подходы 
к определению понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит», сфор-
мулировали собственный авторский подход к их содержанию, исследовали ме-
ханизмы взаимодействия внутреннего аудита и контроля и выявили комплекс-
ный характер их влияния на экономическую безопасность предприятия. 
В исследовании представлена модель трёх линий защиты, которую ав-
торы рекомендуют для включения в систему внутреннего аудита и контроля 
на предприятиях с различным масштабом деловой активности с условием 
адаптации данной модели к определенному виду деятельности компании и с 
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учётом оценки целесообразности её применения. Внедрение данной модели 
позволит руководству оценить систему внутреннего аудита и контроля, фи-
нансовое состояние предприятия и определить перспективы его развития. 
Данная модель поможет менеджерам не только обеспечить действенный кон-
троль над финансово-хозяйственными процессами за счёт разграничений 
обязанностей по выявлению и оценке рисков и контролю, но и избежать дуб-
лирования контрольных процедур различными службами предприятия.  
В процессе дальнейших исследований авторы статьи планируют 
разработать способы адаптации модели для применения отдельными 
предприятиями региона. 
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